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Menyatakan bahwa saya skripsi saya berjudul “PENGARUH LEVERAGE, 
LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN 
PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS” (Studi Empiris Pada 
Perusahaan Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018) adalah 
karya ilmiah, saya sendiri dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang 
lain atau lembaga lain, dan semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan di 
Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan skripsi, saya bersedia 












Company’s profitability is important because it becomes a benchmark for the 
company’s ability to use the assets owned to generate profits. The objective of this 
research was to examine the effect of leverage ratios that are proxied by Debt to 
Equity Ratio (DER), liquidity ratios that are proxied by Current Ratio (CR), firm  
size that are proxied by ln(total asset) and sales growth ratios that are proxied with 
sales growth on profitability ratios that are proxied by Return On Assets (ROA) 
The selection of research samples was determined based on the purposive 
sampling method. The samples used in this research were 18 consumption sector 
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018; issue financial statements 
that have been audited by an independent auditor; presented in Rupiah currency; 
have consecutive positive profits during the study period; have increased sales 
during the study period. The data used in this research are secondary, data taken 
from financial statements originating obtained from the Indonesia Stock Exchange 
and the company's website. Data analysis method used is multiple linear regression 
method. 
The results from this research are  (1) the liquidity ratio that is proxied by 
Current Ratio (CR) does have a significant positive effect on profitability, (2) the 
ratio of leverage that are proxied by Debt to Equity Ratio (DER) does have a 
significant positive effect on profitability, (3) the ratio of firm size is proxied to 
ln(total asset) does not have a positive effect on profitability, (4) the ratio of sales 
growth that is proxied to sales growth does not have a positive effect on 
profitability. 
 




Profitabilitas perusahaan penting karena menjadi tolak ukur atas kemampuan 
perusahaan menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio leverage yang diproksikan 
dengan Debt to Equity Ratio (DER), rasio likuiditas yang diproksikan dengan 
Current Ratio (CR), ukuran perusahaan yang diproksikan dengan ln(total aset) dan 
rasio pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan sales growth terhadap 
profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA). 
Pemilihan sampel penelitian ditetapkan berdasarkan metode purposive 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan sektor 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018; menerbitkan 
laporan keuangan yang telah diaudit oleh independen auditor; disajikan dalam mata 
uang Rupiah; memiliki laba positif berturut-turut selama periode penelitian; 
memiliki peningkatan penjualan selama periode penelitian. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu laporan keuangan yang berasal dari 
Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan. Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) rasio likuiditas yang diproksikan dengan 
Current Ratio (CR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, (2) 
rasio leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, (3) rasio ukuran perusahaan 
yang diproksikan dengan ln(total aset) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas, (4) rasio pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan sales 
growth tidak memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. 
Kata kunci: leverage, likuiditas, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran 
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